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Вступ 
 
Проблема цивільного захисту населення і територій України як 
складової компоненти національної безпеки держави, а відтак і складової 
міжнародної безпеки, сьогодні набуває в України особливої гостроти. 
Чинне законодавство України, зокрема "Кодекс цивільного захисту 
України" не лише визначає основні засади державної політики, спрямованої 
на захист національних інтересів, гарантування в Україні безпеки особи, 
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах 
життєдіяльності, але й визнає пріоритетні національні інтереси: забезпе-
чення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян 
і суспільства; збереження навколишнього природного середовища; раціо-
нальне використання природних ресурсів. Вивчення цієї навчальної дис-
ципліни дає можливість студенту здійснювати управління реальними або 
потенційними загрозами та небезпеками, які є наслідком функціонування 
антропогенних, природних та техногенних систем задля забезпечення 
розвитку життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави. 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування  
у студентів здатності до творчого мислення, вирішення складних проблем 
інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного 
захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності 
фахівців, а також досягнень науково-технічного прогресу. 
Завдання вивчення дисципліни є: засвоєння студентами новітніх 
теорій, методів і технологій з прогнозування НС, визначення рівня ризику  
та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захи-
сту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах 
НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  
Об'єктом навчальної дисципліни є надзвичайні ситуації різного похо-
дження, планування заходів щодо їх запобігання, попередження та ліквідації 
і мінімізації наслідків від них. Запропоновані методичні рекомендації до вико-
нання практичних занять відповідають до робочої програми навчальної 
дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей усіх 
форм навчання, спрямовані саме для успішного виконання та засвоєння 
практичних тем даної дисципліни. 
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